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ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR JOGJATRONIK MALL, 
Christanto Lolodatu Pongtiku, NPM : 140215484, Tahun 2014, Bidang keahlian 
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 Jogjatronik Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan khususnya 
barang-barang elektronik di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk memenuhi 
kebutuhan pengunjung Jogjatronik Mall perlu ditunjang dengan fasilitas parkir 
dan areal parkir yang memadai. 
 Survai dengan melakukan pengukuran luas parkir dan mencatat plat nomor 
kendaraan  yang masuk dan keluar ( sepeda motor dan mobil) selama 3 hari, yaitu 
hari Jumat 8 Februari 2019, Minggu 10 Februari 2019, Senin 11 Februari 2019 
pada pukul 10:00 – 21:00 WIB. 
 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas ruang parkir 
sepeda motor yang ada sebesar 1006 kendaraan dan untuk mobil  sebesar 101 
kendaraan. Akumulasi maksimal baik untuk sepeda motor dan mobil terjadi pada 
hari Minggu 10 Februari 2019 pada pukul 14:00 – 15:00 WIB, yaitu untuk sepeda 
motor sebesar 369 kendaraan dan untuk mobil sebesar 108 kendaraan. Durasi 
terbesar untuk sepeda motor terjadi pada hari Minggu, 10 Februari 2019 pada 
durasi 31-60 menit sebesar 605 kendaraan atau 43,31 % dan mobil pada hari 
Jumat, 8 Februari 2019 pada durasi 31-60 menit sebesar 138 kendaraan atau  
41,44 %. Volume parkir terbesar baik untuk sepeda motor dan mobil terjadi pada 
hari Minggu, 10 Februari 2019, yaitu untuk sepda motor sebanyak 1451 
kendaraan, dan untuk mobil sebanyak 406 kendaraan. Nilai tingkat turn over 
parking terbesar baik untuk sepeda motor dan mobil terjadi pada hari Minggu, 10 
Februari 2019, yaitu untuk sepeda motor sebesar 1,44 dan untuk mobil sebesar 
4,02. Indeks parkir maksimal baik untuk sepeda motor dan mobil terjadi pada hari 
Minggu, 10 Februari 2019 yaitu untuk sepeda motor sebear 36,68 % dan untuk 
mobil sebesar 106,93 %. Berdasarkan akumulasi maksimal perlunya ruang parkir 
untuk mobil sebesar 108 ruang parkir. Dengan adanya penambahan lahan parkir 
untuk mobil dengan memanfaatkan beberapa ruang kosong dan memanfaatkan 
lahan parkir sepeda motor menjadi lahan parkir mobil dapat tersedianya 122 ruang 
parkir. 
 
Kata Kunci : kapasitas ruang parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, turn over 
parking, indeks parkir. 
 
